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査は感度が低 く、培養同定には時間がかかるI)な  【症″111 63才、女性
ど、実際の臨床の場では種々の問題に遭遇する。  主訴 :黒色便
















































































Table 1 Laboratory data on admission






Ketone     (―)
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0.08  Δ pH
17 mg/dl
8.8 mg/dl
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